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S U S C R I P C I Ó N 
fín las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pag"0 personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
JÍO se admiten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
S\CEREALES 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: CALLE DEL MARQUÉS DEL DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E ZAITIGÜI Y P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con más de quinüntos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio dé la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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la Fiiomi i imn 
La Memoria del proyecto referente á los 
trabajos de defensa contra la filoxera y de 
replantación del viñedo en Navarra, re-
dactada por el competente y celoso Inge-
niero, Sr. García de los Salmones, é impre-
sa por acuerdo de la Diputación y Consejo 
de Agricultura, Industria y Comercio de 
aquella provincia, constituye un felicísi-
mo estudio que seguramente ha de repor-
tar grandes beneficios á la riqueza vitíco-
la si, como esperamos, se siguen los pla-
nes que en tan notable obra se determi-
nan para la formación del mapa fiioxéri-
co, reconocimientos, legislación, defensa, 
trabajos ampelográficos y de adaptación 
á los diversos terrenos y demás extremos 
que abarca la muy acertada campaña 
propuesta en la Memoria de que damos 
cuenta. 
Dos partes abraza dicho trabajo. 
Primera: estado actual de la invasión 
filoxérica y formación del mapafiloxérico 
de la provincia. Segunda: formación del 
mapa agronómico representativo del área 
de adaptación y cultivo de las variedades 
de vid americana en cada región; esta-
ción vitícola con sus trabajos ampelográ-
ficos y enológicos; laboratorio agrícola, 
personal, presupuestos, planos y diagra-
mas de reconocimientos. 
En cuanto á la primera parte se basa en 
los avances de reconocimientos hechos 
hasta fin de Octubre del 96, y fija el esta-
do actual de la invasión filoxérica en una 
zona, cuyos límites son al N . , Egües, V i -
llaba, Huarte, Pamplona, y Cendea de 
Oza; al E., Sada y Lerga, con pequeñas 
manchas aisladas, y Barasoaín y Olite; 
al S., Caparroso; O., Cirauqui y Mañeru, 
comprendiendo un total de 81 pueblos 
con un área de cultivo aproximada de 
17.000 hectáreas, pero estando estos datos 
fundados en avances de reconocimiento, 
que sólo dan á conocer imperfectamen-
te la difusión de la plaga, su marcha de 
N. á S., y los diferentes grados de inten-
sidad que afectan, hacen temer que la 
extensión invadida exceda en mucho á 
las 17.000 hectáreas referidas. 
El mapa filoxérico estará distribuido en 
varias zonas. 
1.a Zona de territorios filoxerados, 
constituida por la superficie comprendi-
da dentro de la línea que una entre sí los 
focos existentes en cada término muni-
cipal. 
La zona de territorios sospechosos 
comprendida entre la anterior y la otra 
línea poligonal de lados paralelos á los de 
aquélla, y distantes 14 kilómetros. 
3.* La zona indemne, constituida por 
el resto de la provincia. 
Según nuestros informes, en la anterior 
semana quedaron terminados los planos 
de las ocho secciones de exploración filo-
xérica; y reunidos ya en la Diputación 
todos los elementos necesarios para las 
inspecciones del viñedo y para los trata-
mientos de los focos que convenga extin-
guir , ha comenzado en los últimos días 
la campaña de reconocimientos en esas 
ocho secciones, en cada una de las cuales 
se anunciarán oportunamente conferen-
cias prácticas relativas á estos importan-
tísimos trabajos, y al propio tiempo se 
dispondrán también diversas parcelas 
para la experimentación del carburo de 
calcio como insecticida contra la terrible 
plaga. 
Felicitamos al Sr. García de los Salmo-
nes por su Memoria y á la Diputación de 
Navarra por la actividad y el celo que 
muestra para aminorar en todo lo posible 
los estragos de la filoxera. 
Los daños causados en los viñedos fran-
ceses por los hielos de los días 12, 13 y 
14, alcanzan á mayor número de depar-
tamentos que los citados en el número 
anterior de la CRÓNICA. El estrago ha sido 
general en numerosas comarcas del Cen-
tro, Borgoña, Turena, Auvernia, Delfl-
nado, Franco-Condado, Champaña, Or-
leans, Puitou, Isla de Francia y parte de 
Chareutes y la Gironda. 
En los departamentos del Mediodía, las 
pérdidas son insignificantes, y tampoco 
parece revisten importancia en el Ro-
sellón. 
A continuación publicamos en extracto 
numerosas correspondencias recibidas de 
los pueblos castigados: 
BAJA m m O Ñ k — B a r - s u r - S e m e : Los 
hielos han sido tan fuertes, que hay exten-
sos viñedos en los que no ha quedado un 
hvote.—Couréeron: El hielo de la noche 
del 12 al 13 nos ha arruinado; ya hemos 
hecho la vendimia.—Zandreville: El de-
sastre es inmenso; baste saber que propie-
tarios que recolectaban 150 pipas de vino, 
apenas cogerán este año para su consu-
mo.—Co^m^-^-^c ; El hielo del 12 ha 
destruido todas las viñas, excepto las de 
los altos.—Larroche: Todas las viñas se 
han helado en un radio de 4 kilómetros.— 
Dosches: Se considera perdida toda la co-
secha en los llanos, y en los altos y lade-
ras apenas resta la cuarta parte de los bro-
t e s . — R i c e y e s : En la madrugada del 14 
descendió el termómetro á 5 grados bajo 
cero, perdiéndose nuestra casi única r i -
queza, que es el vino.—Nolay: La pérdida 
en la comarca se estima en el tercio ó la 
mitad de la cosecha. 
CHAMPAGNE.—Boursault: La noche 
del 14 ha sido muy mala. Los viñedos del 
valle de Marne han sido seriamente mal -
tratados por la helada; los pámpanos, las 
hojas y el fruto, muestran un color de 
tabaco. Las pérdidas son enormes en este 
término, y los pueblos de Dizy-Magenta, 
Hautoilliers, Comieres, Damery, Ven-
teuil,Renil, Porta-Binson, Mardeuil, Vau-
ciennes, y otros muchos. 
FRANCO CONDADO.—Oy: El te rmó-
metro' marcó 3o bajo 0. y el hielo ha sido 
general en toda la campiña, lo mismo 
sobre los terrenos bajos, que sobre los 
altos. En numerosos viñedos se estiman 
las pérdidas en los nueve décimos. 
El departamento de Jura sólo ha per-
dido el tercio de la cosecha. 
AUVERNIA.—Issoirt: Lamentamos las 
consecuencias de unos hielos intensísi-
mos (descendió el termómetro á 4o bajo 0). 
La desolación es general en la Auvernia. 
En el valle de Veyre los daños son enor-
mes; en Plauzat, Sauvetat, Orce, y distri-
tos de Thiers y Brionde, los viñedos han 
perdido gran parte de sus vástagos. 
VROVmZk. —Tarascón: Los viñedos 
han sufrido mucho, quedando comprome-
tida la cosecha. 
ISLA DE FRANCIA.—En el valle de 
Seine, Poissy, Villennes, Vernuil , A n -
dresy, Triel, Cormeilles, Saunois, Argen-
teuil, Sartrouville, Howil l i y Marly, han 
hecho serios daños los hielos. Los v iñe-
dos de Chanteloup y Frich han padecido 
menos. 
EL DELFINADO.—La parte Sur del 
departamento de Dróme.ha tenido pérdi -
das considerables. En la región de Aube-
nas, las viñas se han helado en muchos 
distritos, y la próxima vendimia será me-
diana. 
ORLEANAIS. — En esta región, que 
comprende los departamentos de Eure-
et-Loire, Loiret, Loire-et-Cher y Niévre, 
es también general el estrago.—Orlea7is: 
Los hielos del 11, 12 y 14 han arrasado 
los viñedos; muchos pueblos no vendi-
miarán y otros cogerán poco.—Noyers: 
Ciertos términos como este, Thezee, Con-
des, Saint-Aignan-sur-Cher y Selles-sur-
Cher, han perdido los dos tercios de la 
cosecha y otros la mitad. La Sologne ha 
sido igualmente muy castigada.—Bour-
ges: Las pérdidas se elevan á muchos 
cientos de miles de francos. 
POITOU.—Comprende los departamen-
tos de Vienne, Vendie y Deux-Sevres. 
Los hielos han causado enormes daños en 
los llanos y hondonadas, siendo de poca 
entidad en los altos y laderas. 
CHARENTES.—Cognac: Las cercanías 
de este término, Saintes, Aigrefeuille 
d'Aulnisyst-Jean-d'Angely, quitó el hielo 
del 12 la mitad de la cosecha; el del 14 ha 
completado la obra destructora; hoy ape-
nas resta la décima parte.—La Rochelle: 
En este término y otros limítrofes se esti-
man los daños en la mitad. 
En nuestra nación, según dijimos el 
miércoles últ imo, los hielos causaron 
grandes estragos en todas las comarcas 
de la ribera del Duero, partidos de B r i -
viesca, Miranda de Ebro y Santo Domin-
go de la Calzada y algunos pueblos de los 
de Nájera, Haro, Laguardia y provincias 
de Zamora y León. 
CREACION Y D E S A R R O L L O 
DE LAS 
w í s mmkmi 
Asociaciones de viticultores y sindicatos 
agrícolas en las principales naciones de 
Europa.— Ventajas positivas en su ins-
talación y beneficios que proporcionan. 
El origen de tan utilisimas sociedades, 
y nos referimos aquí á las cooperativas y 
sindicatos agrícolas en general, pero de 
un modo especial y particular á las bode-
gas cooperativas y asociaciones de vi t icul-
tores, se debió, como todo el mundo sabe, 
á la penuria que en diferentes épocas, y 
por variadas causas, ha experimentado el 
agricultor ó viticultor. Los resultados ob-
tenidos con tan bienhechoras institucio-
nes han superado á cuantp podía espe-
rarse, ya que en las distintas naciones 
donde se han establecido, han determi-
nado inmediatos adelantos en la vinifica-
ción y holgura y bienestar en la clase 
agrícola. 
Las bodegas cooperativas y los sindica-
tos agrícolas, cuyo número aumenta cada 
año, como podrá verse con relación á 
Francia por los datos estadísticos que 
transcribimos, alcanzan éxito creciente 
en todas partes. Sus ventajas son eviden-
tes bajo múltiples conceptos, como ten-
dremos ocasión de comprobar plenamente 
en el desarrollo de nuestra desaliñada 
labor. Lo que no puede obtener el indivi -
duo solo, lo consigue sin fatiga la colec-
tividad. Con ellas la potencia de acción 
del individuo llega al máx imum, y no 
tienen ninguna de las contras que matan 
y arruinan al aislado viticultor, pues sólo 
á la agrupación es dable disponer de 
grandes capitales y recursos. 
El objeto primordial de tales corporacio-
nes, difícil si no imposible de conseguir 
con las solas fuerzas de un empobrecido 
agricultor, es la obtención de buenos 
vinos, de tipo constante, y con los meno-
res gastos, pues, la economía y la mejora 
de los productos, cosas ambas que con ser 
tan esenciales se alcanzan fácilmente, son 
las bases capitales de la prosperidad de 
las cooperativas vinícolas. 
No son en absoluto desconocidas esta 
clase de sociedades en España, si bien 
difieren mucho las existentes de las esta-
blecidas en otras naciones, pero son en 
tan escaso número, y se encuentra tan 
necesitado nuestro viticultor de iniciati-
vas y de espíritu de asociación, que no 
hemos titubeado en hacer un estudio, lo 
más completo posible, de estas corpora-
ciones en Europa, á fin de que pueda juz-
garse con el mayor conocimiento de cau-
sa de la decisiva influencia que puede 
tener su implantación entre nosotros, 
para redimir, en lo que cabe, de la usura, 
de la miseria ó de la ruina á buena parte 
de nuestra numerosa clase agrícola. 
Conviene, sin embargo, no olvidar que 
la índole particular del viticultor ó agri-
cultor español, requiere condiciones espe-
ciales, pues no sería extraño que lo que 
ha ido muy bien en Italia, en Alemania, 
y hasta en Francia, llevado á nuestra na-
ción diera efímeros resultados, sólo por-
que esclavos de los principios absolutos 
se hubieran olvidado los medios prácticos 
y fáciles de realizar. Por esto juzgamos 
imprescindible, para el caso de formación 
y explotación de este género de socieda-
des, modificar y acomodar á nuestra pe-
culiar manera de ser, los reglamentos y 
modo de funcionar de las que nos vamos 
á ocupar, pues seguros estamos de que su 
aclimatación en España había de propor-
cionar incalculables beneficios, tanto mo-
rales como pecuniarios. 
Sería necia pretensión por nuestra parte 
tratar de presentar un trabajo original en 
esta materia. Nuestro estudio, como se 
comprenderá, se ha reducido á recopilar 
lo que hemos creído más notable de los 
preciosos escritos publicados p ^ MM. Ch, 
Tallavignes|, W. Wggodzinski, J.-Ph. 
Wagner, Comte de Rocquigny y Francois 
Bernard, y principalmente del primero de 
los citados autores que, con sus enseñan-
zas en la Escuela de Agricultura de O li-
des, ha sabido conquistarse una envidia-
ble reputación en Francia. A ellos, pues, 
debe atribuirse el mérito de lo que á con-
tinuación se expone, dándonos nosotros 
por muy satisfechos si con su preparación 
y divulgación podemos contribuir directa 
ó indirectamente á hacer menos precaria 
ó más floreciente la situación de nuestros 
agricultores. 
Servicios que prestan las bodegas coopera-
tims.—Su establecimiento y modo de 
funcionar en Italia—Proyecto de regla-
mento para la fundación di una modelo. 
Las primeras bodegas cooperativas pa-
recen haber sido creadas en Alemania. 
Según M. Kehrig, tomaron nacimiento en 
el valle del AJir, en 1869, para desde allí 
ganar rápidamente los valles del yl/o^M?, 
de Wurtemberg y el gran ducado de Bade. 
Se cuentan actualmente unas treinta aso. 
ciaciones. 
En Italia, una de las primeras bodegas 
cooperativas ha sido la de Sondris que, 
fundada en 1872, funcionaba ya en 1874. 
Pero el desarrollo de este género de insti-
tuciones data sobre todo de la época en 
que las relaciones comerciales entre Fran-
cia é Italia quedaron casi interrumpidas. 
En dicho tiempo, la viticultura italiana 
sufrió un momento de angustia; la salida 
de sus productos en el mercado francés 
proporcionaba al viticultor italiano segu-
ios beneficios, pues los precios se mante-
nían elevados, y en todas partes la viña 
ganaba terreno sobre los otros cultivos. 
La prosperidad de la viticultura italiana 
se debió en gran parte á la casi desapari-
ción de la viticultura francesa arruinada 
por la filoxera. 
Cuando los italianos vieron súbitamen-
te cerrarse las puertas del mercado fran-
cés, los viticultores en su inacción forzo-
sa, buscaron en otras plazas de Europa y 
de América la salida ventajosa que encon-
traban antes en Francia. Los primeros 
éxitos enorgullecieron á los italianos, pero 
las dificultades posteriores demostraron 
que la crisis no podía resolverse con faci-
lidad. La Francia, grande consumidora 
de vino, enfrente de la penuria de sus 
propias cosechas, se había mostrado poco 
difícil sobre las cualidades tan diversas 
de los productos de la Península. Hábiles 
en el arte de las mezclas, los negociantes 
franceses sabían sacar un partido mara-
villoso de la diversa naturaleza de los v i -
nos italianos. No sucedió lo mismo en los 
mercados que Italia contaba rápidamente 
conquistar (Alemania, Suiza, Austria, et-
cétera). 
En dichos sitios se lamentaban grande-
mente de la diversa desigualdad y de la 
calidad no buena de los vinos italianos. 
El Gobierno de Roma se inquietó del por-
venir de la exportación, y tomó numero-
sas medidas para poner los vinos italianos 
al abrigo de los reproches que parecían 
dirigirse sobre todo á la mala confección 
del vino de Italia. A este fin, creó estacio-
nes enotécnicas, escuelas enológicas, mu-
seos, depósitos de muestras, almacenes 
reales en Viena, Budapest, Trieste, Zu-
rich, Nueva York, etc., y contribuyó con 
todas sus fuerzas á la multiplicación de 
las bodegas cooperativas. En 1882, el Go-
bierno italiano instituyó un concurso en-
tre bodegas cooperativas, y se distribuye-
ron 15.000 francos de premios. Un segun-
do concurso, con 4.000 francos de premios, 
tuvo lugar en 1887; un tercero, con 13.000 
francos de premios, en 1890. En fin de 
1895, un cuarto concurso se celebró en 
Casalmonferrato. 
El objeto de las cantine sociali ó bode-
gas cooperativas, es el de que pueda darse 
al consumo, agrupando los productos, v i -
nos obtenidos con menos gastos, mejor 
hechos y representando un tipo uniforme 
y constante. 
La bodega cooperativa no es, en suma, 
más que una frutería vitícola. Todo el 
mundo sabe en qué consiste una frutería, 
mejor lechería campestre del Yura ó de 
los Pirineos. El propietario que no posee 
más que algunas vacas, no puede dispo-
ner ni de bastante leche, ni de una insta-
lación suficiente para la buena fabricación 
de la manteca ó del queso. El grupo de 
pequeños propietarios constituye una aso-
ciación pastoral que lleva el nombre de 
frutería, derivado de la denominación 
misma de la fábrica de queso ó de man-
teca. Cada asociado lleva á la lechería co-
operativa su leche: ésta es transformada 
en productos comerciales, y los beneficios 
son distribuidos entre los asociados á pro-
rrata de sus acopios de leche. 
En la frutería vitícola, en la bodega co-
operativa, los socios llevan sus uvas, y los 
beneficios se distribuyen entre los v i t i -
cultores á prorrata de sus acopios de frutos. 
La organización de las fruterías pasto-
rales se aplica, pues, casi enteramente á 
las bodegas cooperativas, y el éxito de las 
primeras permite garantizar el éxito cre-
ciente de las segundas. 
(Se continuará ) 
Correo Agr íco la y Nercaul i l 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Condado de Niebla (Huelva) 19.—Las ú l -
timas lluvias, aunque algo tardías, han 
mejorado los campos notablemente y se 
cogerá regular cosecha de cereales y tam-
bién hay esperanzas para las semillas y 
plantas de verano. Hay abundante cose-
cha en los árboles frutales. 
Las viñas con mucha cosecha y con 
buena salud, y lo mismo los olivos que 
van despojando mucha aceituna. 
Si no hay contratiempo el Estado reco-
lectará abundantes cosechas. Me explica-
ré: El Ministro de Hacienda dice al Dele-
gado de la provincia que dé iguales ingre-
sos anuales que en años anteriores. El 
Delegado contesta: Es imposible por el es-
tado miserable de estos pueblos. Y el se-
ñor Ministro replica: Sr. Delegado, cum-
pla usted las órdenes de su superior... Y 
dice el Delegado: Cartuchera en el cañón. 
Resultado: Los Comisionados de apremio 
por contribuciones hacen embargo de las 
sementeras á todo el contribuyente que 
deba más de 25 pesetas, es decir, á todos 
los contribuyentes. Obedecen órdenes su-
periores, y para esto se dividen los térmi-
nos en distritos y se ponen guardas que 
intervengan en las operaciones hasta lle-
var las mieses á las eras... y todos estos 
gastos de apremios, embargos y guardas 
por cuenta del infeliz contribuyente que 
ha hecho sus sementeras á fuerza de tra-
bajos y fatigas. 
Esto se llama protección á los agricul-
tores. 
Las ventas de vino han continuado con 
a lgún descenso en los precios; se han he-
cho ventas desde 7 á 7,50 reales arroba, 
destinando algunos miles de botas á los 
alambiques. En vinos color también se 
han hecho ventas importantes en Almon-
te, y también de arropes á 6o y almíbar 
de uvas, á 4a y á 5o. Los precios según 
clases, pero sobre bajos. 
De cereales no quedan existencias n i 
hay más que algún consumo de trigos que 
hoy venden de 66 á 68 reales fanega.—X. 
^ Berja (Almería) 20. — Cereales.— 
Sostiénense los precios por la pérdida de 
cosecha en los secanos, aunque la de rie-
gos se presenta regular. 
Almendras.—Este fruto ha perdido bas-
tante, pues efecto de la falta de lluvias no 
tiene el árbol fuerza para sostener el fru-
to y en su consecuencia se ha caído más 
de la mitad. 
Ucas.—De esta fruta parece que si no 
viene algún contratiempo habrá buena 
cosecha, pues ya está hecho el cuajo en 
casi todos los parrales y presentan abun-
dante fruto. 
Aceite.—Sigue en baja este caldo, efec-
to de la abundancia que muestran los o l i -
vos; así, pues, en el día se hacen operacio-
nes á 58 reales arroba de 11,50 kilos. 
i ^moí .—Es tos siguen mejorando de 
precio, pues es rara la semana que no re-
gistran algún alza en el mercado de Lon-
dres, ayudados del alza de los cambios 
que á medida que se elevan hacen subir 
el precio del plomo; la producción de es-
tas minas es bien corta en comparación á 
la de otras veces.—El Corresponsal. 
Huáscar (Granada) 20 .— Precios en 
pesetas de los artículos de exportación en 
el mercado de hoy: Trigo fuerte, á 13 la 
fanega; ídem candeal, á 12; centeno, á 
9,50; cebada, á 8; maíz, á 9,50; cañamo-
nes, á 10; harina fuerte de primera, a 4.25 
los 11,50 kilos; ídem de segunda, á 4; 
ídem candeal de primera, á 4,25; ídem de 
segunda, á 4; jamones, á 20; alquitrán 
vegetal, á 2; almendra en grano, á 15; 
cáñamo, á 10; Idem colas, á 5; esparto de 
embarque, á 0,63; ídum largo, á 1,25; 
vino tinto de 11°, á 3,50 los 16,50 litros; 
anisados superiores, de 18 á 35; ídem 
dulces, de 20 á 35. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—/ítáoro Monzón. 
Baena (Córdoba) 23.—La cosecha 
en cereales va á resultar en su mayoría 
buena, debido á las últimas lluvias, pues 
por más que algún perjuicio se sufrió por 
la sequía, llegó muy á tiempo la benéfica 
lluvia; de habas es donde la cosecha será 
escasa. Se ha dado principio á la siega de 
la cebada. 
Los precios de los granos son: Trigo, de 
50 á 54 reales fanega en granero; cebada, 
p 
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á 26; escaüa, á 22; yeros, á 38; g-arban-
zos duros, á 56; aceite de mala clase, de 
26 á 30 en bodeg-a; ídem clase corriente 
buena, á 40 ídem id. 
La muestra de los olivos se presentó 
bien en g-eneral, pero en alg-unos terrenos 
ha lig-ado muy poca aceituna y en otros 
mucha, lo cual obedece á la clase de te-
rreno y á la clase de arboleda; así es que 
la cosecha puede ser buena si la picazón 
no viene desig-ual.—H. de los R. 
^ Arcos de la Frontera (Cádiz) 23.—A 
causa de las fuertes lluvias de hoy, se ha 
suspendido la faena de la sieg-a, que en 
g-eneral se está haciendo en está pro-
vincia. • 
También ha entorpecido la limpia de 
los granos nuevos, puesto que se estaba 
en muchas partes trillando las habas y 
cebadas. 
Hemos tenido el g-usto de ver las habas 
nuevas. Este grano, en g'eneral, es bueno; 
pero será muy corta la cosecha de este 
cereal. 
Es abundante la cebada y avena, como 
también la escaña; pero será abundante, 
sobre todo, la cosecha del trig-o, cuya 
sieg-a se está haciendo en parte; si no es 
por el ag-ua de hoy, en el presente mes 
hubiera entrado en este mercado, como 
en el de Jerez de la Frontera, trig-o 
nuevo. 
También se está recolectando la lana 
merina, la que todavía no tiene precio, 
por no haber, hasta la fecha romprador. 
. El viñedo, en este término, ha mostra-
do abundante fruto; pero tememos hag-an 
estrag-os el mildiu y la filoxera, pues va-
rios pag-os están invadidos por dichas 
plagas. 
Precios: Trig-o blanquillo fuerte, de 60 
á 62 reales faneg-a; cebada del país, á 26; 
habas chicas nuevas, á 39; g-arbanzos re-
g-ulares, á 90; harina en rama, á 17 reales 
la arroba. 
Se acog-en primales (puercos) en los 
ag-ostaderos, al precio de 28 á 30 reales la 
arroba de hechura, pudiéndose entreg-ar 
desde esta fecha, para recog-erlo del 15 al 
20 de Septiembre próximo. 
Se desea vender buenos agostaderos, 
con abundantes pastos y buenas rastro-
jeras, y con copiosos manantiales, donde 
beban los g-anados. 
Dirig-irse á—AUjaniro Fernández. 
V** Ubeda (Jaén) 23.—Precios: Aceite, 
á 42 reales arroba de 11,50 kilos; jabón 
duro, á 27; vino, á 11 reales ¡os 16.08 l i -
tros; cebada, á 3U reales la faneg-a (55,50 
litros); trig-o, á 48; g-arbanzos, de 60 á 70 
reales la faueg-a de 69,37 litros; anís, de 
80 á 100. 
Los aceites se reciben al peso ó medida, 
seg-ún costumbre del pueblo donde se 
compran y vhijan de su cuenta y riesg-o. 
Las coram res se devolverán á las 
veinticuatro huras de su lleg-ada á la es-
tación de destino, sin que en ning-ún caso 
se deieng-an para almacenar ó conducir 
el aceite á otros puntos. 
Para compras dirig-irse al que subscri-
be.—Angel Fernández y Fernandez. 
De Aragón 
Zaragoza 22.—El tiempo ha mejorado 
alg-o, aunque tarde, habiendo desearg-ado 
anteayer una lig-era tormenta, más apa-
ratosa que de positivos resultados, pues 
si bien cayó alg-una exhalación, en cam-
bio el agua fué escasa; ayer volvió á llo-
ver, pero tambiéu en corta cantidad. 
Trigos monte, los de clase propia para 
la época que vamos á entrar, son solicita 
dos, fluctuando los precios de 24,50 á 26 
pesetas el hectolitro. 
En los granos de pienso, ó sean maíz, 
avena y centeno, siguen los mismos pre-
cios que en la semana anterior, con de-
manda para Barcelona de maíces para 
embarcar. 
Trigo, de 24,50 á 26 pesetas el hectoli-
tro; centeno de 15 á 16; cebada, de 10,50 
á 13,50; maíz, de 10,50 á 12,50; avena, de 
10,50 á 11.50; garbanzos de 70 á 110 loa 
medianos, y los superiores de 110 á 150 
los 100 kilos; habas, á 14,50 pesetas el 
hectolitro; alubias, de 40 á 46 pesetas los 
100 kdos, según clase; arroz, de 40 á 48; 
piñones, á 1,30 pesetas el kilogramo; ha-
rina de primera, de 43 á 45 pesetas los 
100 kilos; ídem de segunda, de 39 á 41; 
ídem de tercera, de 36 á 38; ídem de 
cuarta, de 22 á 26; cabezuela, á 5,50 pe-
setas el hectolitro; menudillo, á 3; salva-
do, á 2,75; tástara, á 2 , 5 0 . — C o r r e s -
ponsal. 
De Castilla la Nueva 
Talayera de la Reina (Toledo) 21.—Las 
deseadas lluvias que tuvimos hace unos 
días han hecho que los campos estén fron-
dosos y lozanos. Las cebadas han granado 
bien, y los trigos y legumbres con espe-
ranzas de que den fruto con abundancia; 
los viñedos, aunque muy buenos, tienen 
este año por lo general poco fruto, por lo 
que no será muy abundante este líquido; 
los olivares, con mucha muestra hasta 
ahora; ya se ha empezado por esta comar-
ca la siega de la cebada. 
La feria, que se ha celebrado en los días 
15 al 18, ha estado desanimada, aunque 
ha concurrido mucho personal y no me-
nos de todas clases de ganados, en parti-
cular vacuno y lanar, pero pocas transac-
ciones; el ganado de cerda es el que ha 
tenido más precio, pues se han vendido á 
34 y 38 reales arroba; pequeños, por 60 y 
70; ovejas viejas, por 32; corderos, á 26 y 
28; novillos, á 800 y 1.000; vacas, á 600; 
asnal, á 300 y 400; muletas, á 1.000 y 
2.0U0, según clase. Todo el comercio é in-
dustria quejándose de las pocas ventas. 
En cambio, contribuciones, consumos y 
otras muchas gabelas en abundancia. 
Los precios corrientes en este mercado 
son: Vino tinto, á 14 reales los 16 litros; 
ídem blanco, á 10; vinagre, á 8; aceite, á 
70, con consumo; aguardiente de 25°, á 
50; ídem de 18°. á 40; trigo, á 46 fanega; 
cebada, á 26; centeno, á 32; algarrobas, 
á 38; garbanzos, de 16 á 30 arroba; judías, 
de 18 á 24; patatas, á 4,50 y 5.—/. 8. M. 
Puebla de Don Fadrique (Toledo) 19. 
Precios sobre vagón en la estación de Vi-
llacañas: Trigo superior, á 12,25 pesetas 
los 43 kilos; titos, á 16,25 h s 100 ídem; 
paja de trigo, á 0,35 los 11,50 kilos; queso 
manchego, á 18,25; lana sucia negra, á 
10; aceite andaluz superior, á 11,25; vino 
tinto, á 2,50 pesetas los 16 litros; ídem 
blanco, á 2,25. 
Para compras dirigirse á los que subs-
criben.—P^/'o V. y López Bravo y Com-
pañía. 
#*# Torre de Esteban Harabrán (Toledo) 
21.—La cosecha de cereales se presenta 
bien, en cuanto lo permite la inferior ca-
lidad de las tierras que se siembran en 
este término, pues las. mejores se hallan 
destinadas al cultivo de la vid . Esta ha 
brotado con desigualdad, pues mientras 
unos pulgares lo han verificado con ro-
bustez, otros han dejado de hacerlo, por 
lo que los viticultores no se hallan com-
pletamente satisfechos del resultado de la 
próxima cosecha de uva. 
Los olivos parece que también presen-
tan su muestra con alguna desigualdad, 
siendo aún prematuro el juicio que hoy 
pudiera hacerse acerca de la cosecha ve-
nidera de aceituna. 
La fruta, con especialidad la ciruela, 
promete ser muy grande, como tal vez no 
se haya conocido hace muchos años. La 
llamada Claudia, que es la que más abun-
da, se vende generalmente antes de su 
madurez para enconfitarla, que es cuando 
suele gozar de mejores precios. 
La extracción de los vinos de la actual 
cosecha se hace Con lentitud al precio de 
3 pesetas la arroba (16 litros); el aceite se 
cotiza á pesetas 11,75; el aguardiente ani-
sado de 25°, á 11; el trigo, á 12; la ceba-
da, á 7,5o.—/. a . F . 
Valdeolivas (Cuenca) 20 .—El es-
tado de los campos en esta localidad es el 
siguiente: los sembrados de cebada y 
avena están buenos; los de trigo, media-
nos y faltos de humedad; si lloviese en lo 
que resta de mes todavía se arreglarían y 
sería una cosecha regular. Los olivos con 
muy poca muestra, así es que por bien 
que cuaje la ñor, la cosecha será nula. 
Las viñas traen bastantes racimos. 
Precios los siguientes: Trigo, de 40 á 
44 reales fanega; aceite, á 46 la arroba y 
con poca extracción; vino, á 11 ídem.— 
M. M. 
Quintanar de la Orden (Toledo) 21.— 
Tiempo hermoso. El campo con sus sem-
brados, superiorísimo. 
Se presenta abundante cosechade cerea-
les, semillas y vinos. Por estas razones 
acusan alguna baja los precios. 
Hoy se cotizan como sigue: Anís nuevo 
superior, á 100 reales fanega; cominos á 
8i); candeales á 48; jejas, á 46; cebada, 
á 25; titos, á 34; yeros, á 38; avena, á 20; 
queso, á 70 arroba; lanas, á 40; vinos, á 
10; azafrán, de 226 á 230 la libra. 
Pronto se dará principio á la siega de 
las cebadas, cuya cosecha es abundante. 
Para compras dirigirse á los que subs-
criben.—F^wí^e lujos deD. Jwan J . San-
chiz. . . 
Tarancón (Cuenca) 22.—Buenos los 
sembrados. Respecto á las viñas se ve que 
la muestra de fruto es deficiente, debido 
sin duda á las heladas del último otoño, 
las cuales fueron intensas; la cosecha 
créese será corta. En alza el vino, pagán-
dose á 13 reales arroba. 
El candeal, á 50 reales fanega, con ten-
dencia á la baja, lo misino que los demás 
granos; cebada, á 26; centeno, á 34; anís , 
á 80; avena, á 19; aceite, á 50 arroba; a l -
cohol de vino, á 100 ídem.—Un Sicbsr 
criplor. 
Víllarrubia de los Ojos (Ciudad Real) 
23 —M u y buena la cosecha de cereales. 
Precios: Cebada, á 24 reales fanega; 
anís, á 100; vinos, á 10 arroba los tintos, 
y á 8,50 los blancos; aceite, á 40.—EL Co-
rresponsal. 
De Castilla la Vieja 
Pancorbo (Burgos) 22.—La falta de no-
ticias, mi querido Director, ha motivado 
mi silencio, que hoy interrumpo gustoso 
para cumplir con el cargo de correspon-
sal. Desde mi última hasta la fecha han 
ocurrido tales series de contratiempos 
.para estos sufridos labradores, que ape-
nas pueden recordarse si no fuera por los 
desastrosos efectos que vendrán á produ-
cir tales causas. Sembraron tarde y mal; 
y como es natural, á fines de Marzo pró-
ximo no daban señales de vida los cam-
pos. Adelantaron algún tanto con los ca-
lurosos días de Abri l ; pero se estacionaron 
con los fríos de la primera quincena de 
este mes. Se han presentado las esperadas 
lluvias: pero con todo, la cosecha será 
corta, mucho más de cebada. 
Los cereales se cotizan á los precios s i -
guientes: Trigo, á 47 y 48 reales fanega 
de 94 libras; cebada, á 24; avena, á 16, no 
haciendo operaciones en los demás gra-
nos. Se exporta menos paja que otros 
años, debido esto á la mala cosecha v i -
niente.—El Corresponsal. 
San Martín de Rubiales (Burgos) 23. 
Da lástima ver los viñedos, pues quedaron 
abrasados por la intensa helada del 14, 
que vino después de otras dos. La cosecha 
de vino será muy escasa, sucediendo lo 
propio en otros muchos pueblos. 
Los propietarios que pueden pasar sin 
vender cierran sus bodegas en espera de 
que suban los precios. Hoy se cotiza á 10 
reales cántaro. 
El trigo, á 48 reales fanega, y la ceba-
da á 24.—M. 
#*# Flores de Ávila 22.—Tenemos un 
temporal de mucho calor y muchas l l u -
vias; hace unos días que todas las tardes 
se forman nublados que descargan mucha 
agua, tanto que las labores del campo es-
tán paralizadas, y á los sembrados tam-
bién les perjudica tanta agua. 
Los garbanzales se han pasmado la ma-
yor parte por tantas humedades, así que 
la cosecba de esta legumbre puede consi-
derarse perdida en este pueblo y algunos 
otros de esta zona. 
Hemos cotizado, en mercado celebrado 
hoy, á los siguientes precios: Trigo, de 
47 á 48 reales fanega; centeno, de 26 á 
27; cebada, de 23 á 24; algarrobas, de 28 
á 30; garbanzos, de 100 á 180.—^ Co-
rresponsal. * 
#% Osorno (Palencia) 22.—El tiempo 
de l.uvias abundantes, lo bastante, por 
ahora, para todos los sembrados. 
Se han vendido 2.000 fanegas de trigo, 
al precio de 43,50 reales cada una. 
En el mercado celebrado hoy han en-
trado 600 fanegas de trigo, que se paga-
ron á 48 reales una; harina de primera, á 
18 reales la arroba; ídem de segunda, á 
17; ídem de tercera, á 14; harinilla, á 6,50; 
cabezuela, á 6; salvadillo, á 6.— E¿ Co-
rresponsal. 
La Orra (Burgos) 23.—Las úl t imas 
heladas han causado enormes daños en 
este término y los demás de esta ribera 
del Duero. 
Espérase suba el precio del vino, lo 
que compensaría en parte las pérdidas 
que lamentamos. 
Precios: Vino, á 10 reales cántaro; t r i -
go, á 48 la fanega; centeno, á 30; cebada, 
á 25; avena, á 19; alubias, á 58.—Un 
Subscriptor. 
Tudela de Dueío (Valladolid) 22.— 
Si en mi última de fecha 9 me condolía 
de lesión enorme en estos viñedos por la 
falta de brotación, corno consecuencia de 
los hielos de Octubre, y mis temores de 
presente se fundaban en la persistencia 
del temporal Norte, al fin éstos converti-
dos en dolorosa realidad la mañana del 
14 por la baja temperatura, acusan lesión 
enormísima para la futura cosecha, re-
presentada por la pérdida aproximada de 
50.000 cántaras, á que se hace ascender 
el daño causado por la helada, rara y sor-
prendente, al haber destruido plantíos de 
que no hay memoria haya ocurrido en los 
mismos cosa igual por efecto de este me-
teoro, y en cambio^dejado libres los que 
de siempre y á la más pequeña oscila-
ción termométrica padecen por esta 
causa. 
De rumores y noticias llegadas hasta 
nosotros, lo más castigado de esta comar-
ca se fija en toda la Cuenca del Duero, de 
que usted á esta fecha tendrá conoci-
miento por sus Corresponsales. 
El precio del vitío, obedeciendo á esta 
causa, se cotiza á 13 reales el blanco y 14 
el tinto. 
Como pequeña compensación, y nece-
sitando con premura humedad los cerea-
les, se han iniciado las lluvias en estos 
días para dar alientos á estos pobres la-
bradores. 
Se vende la arroba de harina de ci l in-
dro á 19,50 reales, á 18.50 la de segunda 
17,50 la de tercera, y eí trigo á 49.—A. 
F . de V. 
Ríoseco (Valladolid) 23.— Anoche 
y hoy ha llovido abundantemente en esta 
población; los campos con esta lluvia 
mejorarán mucho. 
La tendencia de los precios en el mer-
cado de hoy, sostenida. 
Entraron 700 fanegas de trigo, que se 
pagaron á 48,50 reales las 94 libras. 
En partidas se vendieron 800 fanegas á 
49; precio á que se hacen más ofertas que 
no tienen postor.—E¿ Corresponsal. 
^ Villalón (Valladolid) 22.—Ha llo-
vido con abdndancia, pero no ha sido 
general. 
Las ventas en la semana consistieron 
en 3.000 fanegas de trigo, á 49,75 reales 
una, para Villada, y se ofrecen 4.000 más 
á 50. 
En ganado lanar se han hecho bastan-
tes transacciones. 
En el mercado celebrado hoy han en-
trado 1.000 fanegas de trigo, que se pa-
garon á 48 reales una; de cebada 800, á 
25; harina de primera, á 18 la arroba; 
ídem de segunda, á 17; ídem de tercera, 
á 16; harinilla, á 20 la fanega; cabezuela, 
á 13; salvadillo, á 11; queso, á 35 arroba; 
ovejas emparejadas, de 90 á 100; ovejas, 
de 50 á 60; corderos, de 30 á 4 0 — E l Co-
rresponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 23.— 
El tiempo de agua y suave, deseando ha-
ga calor. 
En el mercado celebrado hoy han en-
trado 600 fanegas de trigo, que se paga-
ron de 49 á 50 reales una; de centeno 100, 
de 30 á 31; de cebada 80, á 25; algarrobas, 
de 29 á 30; avena, á 24; harina de prime-
ra, á 17 reales la arroba; ídem de segun-
da, á 16; ídem de tercera, á 13; patatas, 
de 4 á 5 la arroba; vino blanco, de 13 á 14 
cántaro; ídem tinto, de 14 á 15; vinagre, 
á 14.—El Corresponsal. 
#*# La Seca (Valladolid) 23.—El t iem-
po ha mejorado mucho para los sembra-
dos en esta semana últ ima. También he-
mos tenido la desgracia de ser castigados 
por la piedra, aunque en pequeña porción, 
habiendo ocasionado muchísimo daño en 
las lincas donde cayó. 
La extracción de vinos en esta semana 
ha sido buena, debido principalmente á 
la clase inmejorable, pues no sólo ha sa-
lido vino para los sitios de costumbre, 
sino que hasta comisionistas de vinos de 
Rueda vienen á cargar aquí sus pedidos. 
Los precios sostenidos y con tendencias 
al alza, pagándose lo tinto á 15 reales 
cántaro, y lo blanco á 12,50 y 12,75. 
Hemos cotizado en el mercado celebra-
do hoy á los siguientes precios: Trigo, de 
47 á 48 reales fanega; centeno, de 32 á 33; 
cebada, de 29 á 30; garbanzos, de 90 á 
130; habas de color, á 60; ídem blancas, 
de 65 á 66.—Corresponsal. 
Santander 23. —En nuestra plaza 
los negocios sobre harina son muy limita-
dos, y aun cuando no se lleva á la prácti-
ca en partidas de consideración, el precio 
sube, llegando á pedir hasta 19 reales por 
arroba de harinas de piedra y 19,50 por 
las austro-húngaras . 
Se han embarcado para la Península 
2.534 sacos, y para América, 7.035.—El 
Corresponsal. 
De Cataluña 
Reas (Tarragona) 23.—En la última se-
mana se ha operado algo más en caldos 
del país. • 
Vinos ii?itos.—Los tenedores de esta 
comarca, en vista de la actitud del co-
mercio grande, sigue bajando sus preten-
siones hasta el límite de aceptar las ofer-
tas razonables que se obtienen; esto ha 
dado margen á poderse operar, a justán-
dose algunas partidas de este término 
municipal al límite de pesetas 16 á 17 los 
13 grados.—De la comarca y pie de mon-
taña también se ha operado algo al lími-
te de 20 á 22 pesetas sobre 15 grados, todo 
por carga de 120,60 litros franco almacén 
Reus. 
Vinos blancos.— Muy solicitados han 
tenido una pequeña alza, habiéndose ope-
rado á los precios de 24 á 26 pesetas de 
13 á 14 grados, todo por carga de 121,60 
litros almacén. 
Avellanas y almendras. —Siguen estos 
frutos un tanto paralizados; únicamente 
entre la diversidad de clases se sostiene 
Con firmeza la avellana negreta escogida 
por las demandas que hay de grano 1.a; 
las demás siguen los mismos precios del 
anterior mercado, con tendencia á la baja. 
^ W o ^ í - P a r a l i z a d a s las transaccio 
nes; no obstante, siguen sus precios sos-
tenidos con mucha firmeza á los limites 
de 410 y 510 pesetas los 35 y 40 grados 
respectivamente, los 516 litros sin casco. 
7 Í / ¿ ^ 5 . - N e g r a s , de 40 á 43 pesetas; 
blancas, de 37 á 4 0 , según clases, dulce y 
Tártaro —A 0,70 pesetas el grado por 
quintal catalán, ó sean 1,682 el grado por 
100 kdos. 
Heces.—k 0,65 pesetas el grado por 
quintal catalán, ó sea pesetas 1,562 el 
grado por 100 kilos. 
Crémor blanco.—k 77,50 el quintal ca-
talán.—.57 Corresponsal. 
#** Montblanch (Tarragona) 23.— Viz 
nos tintos.—Para embarque, de 1,25 á 1,3o 
pesetas el grado, según clase, y á 1 ídem 
para la destilación. 
Anisaios.—üe 12 á 13 duros los 121,60 
litros y 19,50 grados, y de 11 á 12 duros 
los de 17,50 grmlos. 
Holandas—Ve 11 á 12 duros los 121,60 
litros y 19,50 grados. 
Espíritus.—Ve vino, á 88 duros los 561 
litros de 35 grados. Refinado, á 14,50 du 
ros y 24,50 grados.—Orujo, á 80 duros los 
561 litros y 24 50 grados. Refinado, á 13 
y medio duros carga id . i d . — E l Corres-
ponsal. 
De Extremadura 
Don Benito (Badajoz) 23.^-Las tormén 
tas de estos días han paralizado la siega 
de la cebada; la de las habas se ha tormi 
nado, cuya recolección es buena y mejor 
clase. 
El mercado de cereales continúa con 
precios sostenidos, que obligan las cortas 
partidas que hay disponibles. 
Precios corrientes sobre vagón en esta 
estación (salvo variación): Trigo rubio 
fuerte, de 54 á 56 reales fanega; ídem bian 
co ó pintón, de 53 á 54; ídem albar ó 
blanquillo, de 50 á 52; cebada, de22 á 24; 
avena, de 18 á 19; habas, de 33 á 34; al 
tramuces, de 20 á 24; linaza, de 50 á 51; 
garbanzos gordos, de 100 á 110; ídem re-
gulares, de 90 á 100; ídem menudos, de 70 
á 80; lana fina negra, de 54 á 56 la arro 
ba; ídem id. blanca, de 48 á 52; ídem bas-
ta blanca, de 46 á 50; lino en rama, á 50; 
hierba cuajo, de 46 á 48; aceite, de 48 á 
50; vino, de 10 á 12; trasmallos, de 60 á 
80 reales uno; sacos envases, de 2 á 3. 
Para compras diriirirse al que subscri-
be.—Luis Rolland Nicolau. 
#*# Hervás (Cáceres) 23.—El viñedo, 
según ya se lo comunicó su Corresponsal 
en ésta, ha brotado poco fruto. La cose-
cha de vino, que tanta importancia tiene 
en nuestra comarca, será muy escasa. Lo 
mismo pasa en Baños, Aldeanneva del Ca-
mino, Jerte, Montemayor y demás cen-
tros productores de este país extremeño 
Como consecuencia, el vino está en alza, 
cotizándose hoy de 15 á 16 reales cántaro 
Ua Subscriptor. 
Mórida (Badajoz) 23.—La cosecha 
de granos es buena en cantidad y clase, 
especialmente de garbanzos, si es que no 
se malogran. 
Precios: Trigo, á 60 reales fanega; ce-
bada, á 36; habas, á 40; avena, á 2 4 ; gar-
banzos, á 100.—El Corresponsal. 
Villalba de los Barros (B:idajoz) 23. 
Se van arrancando las habas y segándose 
las cebadas con buenos resultados. De los 
demás granos se esperan también satis-
factorias cosechas.—R. M. 
Cáceres 20. — Precios: Tr igo, de 
12,75 á 13,75 pesetas la fanega; cebada, 
de 7,75 á 8,75; centeno, de 7,25 á 8,25; 
avena, de 5 á 5,75; judías, de 22 á 28; ha-
bas, de 9,75 á 11; garbanzos, de 17,50 á 
25; harinas del país, á 44, 40, 36 y 42 por 
primeras, segundas, terceras y de todo 
pan respectivamente; ídem primera Cas-
tilla, á 46,50; vino de pasto, de 3,50 á4,50 
la arroba; aguardientes de 18 á 21°, de 10 
á 20; alcohol 39 á 40°, de 20,13 á 22; acei-
te de oliva, de 12,25 á 13,25; quesos, de 
12,25 á 13,25; mantecas, de 13 á 15. 
Heno, de 0,75 á 0,90 pesetas la arroba; 
paja, de 0,90 á 1; patatas, de 0,95 á 1,25; 
lana blanca, de 24 á 26; ídem negra, de 
21 á 23 
Potros de remonta, de 500 á 700 pesetas 
uno; yeguas de vientre, de 300 á 400; ca-
ballos de tiro de lujo, cuatro á seis años, 
de 400 á 1.100; ídem id. de labor, seis á 
ocho años, de 300 á 350 pesetas; muías de 
tiro de lujo, cuatro á seis años, de 700 á 
1.100; ídem de labor, seis á ocho años, de 
500 á 700; vacas de leche, de 350 á 500; 
ídem de cría, de 250 á 350; bueyes de tra-
bajo, de 300 á 350; ganado para el mata-
dero, de 300 á 350; lechónos, de 6 á 8; cer-
dos de un año, de 16 á 21; ídem de dos, 
de 26 á 42. 
Para más informes dirigirse al Perito 
agrícola corresponsal que subscribe.— 
Judo de la Cierna y Soto. 
De León 
Fermoselle (Zamora) 23.—Hoy son bien 
notorios y pueden apreciarse los daños de 
los hielos de los días 13 y 14; los brotes 
destruidos son muchos y desde ahora 
puede asegurarse que la cosecha de vino 
será mediana en este pueblo y en los l i -
mítrofes. 
Precios: Trigo, á 48 reales fanega; cen-
teno, á 37; cebada, á 32; garbanzos, de 80 
á 10U; harinas, á 18, 17 y 15 la arroba; 
patatas, á 5 ídem; vino, á 13 el cántaro, 
con tendencia al alza.—El Corresponsal. 
^ Toro (Zamora) 26.—Desde mi ú l -
tima carta, fecha 15 del actual, los pre-
cios, tanto de trigo como de vinos, no 
han variado en nada, pero sí se observa 
bastante calma en la venta de los vinos. 
Llevamos seis días de tormentas que, 
afortunadamente, no han causado des-
gracias personales, pero sí daño en los 
árboles frutales y v iñedos '—/ . A. 
**• Sahagún (León) 22.—Desde las 
nueve de la mañana de ayer y con un 
cielo nublado, comenzó á caer un abun-
dante aguacero que duró tres horas, y 
que viene muy bien á los sembrados y á 
toda clase de plantas; sigue el cielo nu-
blado y es de presumir que ha de conti-
nuar la lluvia que todos de veras desea-
mos. 
El campo no puede estar más fuerte y 
lozano, haciendo concebir á los labrado-
res grandes esperanzasen la próxima co-
secha, que ésta promete ser buena y 
abundante; he oído á personas de respe-
table edad, no haber conocido un c» 
tan hermoso en el período de doce ¿mpo 
torce años. Ca-
El-mercado de hoy mediano, h a b i ^ 
trado escasas partidas. eilclü ent  
Los precios de este mercado en k 
mana que acaba de'terminar son- Ti'86" 
á 48 reales la fanega; centeno, á 3 2 . ' ^ ° ' 
bada, de 24 á 25; avena, de 17 á 18- í/*' 
banzos, de 140 á 170; alubias, de 71 f ^ ¡ 
vino, á '16 el cántaro; patatas, á 4 laar ' 
h&.—EL Corresponsal.9 rro* 
León 22.—Ha llovido bastante 
los campos están hermosos. ' ^ 
De trigo han salido 60 fanegas, qUe 
pagaron á 48 reales una; de cebad'a entr86 
ron 200, de 23 á 24; de vino tinto han s 
lido 260 cántaros, que se vendieron ^ 
precio de 15 reales uno; de ídem blan<r 
4.000, de 12,50 á 1 3 . - ^ Correspondí 
Salamanca 22—Las lluvias de esto 
días han mejorado los sembrados que s8 
habían resentido. 
Las existencias de trigos son reducidi, 
simas, y de centeno no quedan 1.000 fâ  
negas. 
La especulación está concluyendo dn 
vender sus existencias para Barcelona 4 
49,75 y 50 reales las 94 libras, sobre vâ  
gón en esta estación. 
Los precios que han regido en este 
mercado en el día de la fecha son los si. 
guien tes: Trigo de rentas, á 50 reales la 
fanega; ídem al detall, á 49,25; centeno 
á 32; cebada, á 26; algarrobas, á 31; avê  
na, á 21; harina de primera, á 17,50 rea. 
les la arroba; ídem de segunda, á 16,50' 
ídem de tercera, á 14, y salvadillo, á 7.-i 
E l Corresponsal. 
Oe Murcia 
Caudete (Albacete) 19.—El estado de las 
cosechas ha mejorado mucho con lasfre-
cuentes lluvias que desde primeros de mes 
han caído en este término. Las cebadas no 
se recogerán apenas, porque ya estaban 
perdidas antes de llover; los trigos, si no 
tienen contratiempo, rendirán más de dos 
tercios de la cosecha ordinaria; las viñas 
de blanco con mucho fruto, y el de las 
negras muy mediano; las heladas han 
hecho poco daño, pero hace cuatro días 
cayó un fuerte pedrisco que arrasó todos 
los frutos de una buena parte de este tér-
mino. 
Sigue la paralización en la venta de 
vinos, limitada al consumo interior y para 
destilar. 
Precios: Trigo, á 18 reales barchilla; 
cebada, á 9 50; maíz, á 12; vino para des-
tilar, á 1,4 pesetas por grado y arroba de 
16 litros; vino de 14°, para el consumo, á 
8,50 reales 16 litros; aceite, á 46 reales 
arroba; azafrán, á 240 reales libra; al-
cohol de 38 á 39°, de 89 á 90 pesetas hec-
to l i t ro .—El Corresponsal. 
#*# Bonete (Albacete) 23.—De cereales 
no quedan existencias en esta plaza. 
Esperamos buena cosecha por las muy 
abundantes y benéficas lluvias, las cuales 
se repiten con frecuencia en esta prima-
vera, y hay trazas de que continúen. 
Para más informes dirigirse al que 
subscribe.—Teles/oro Martínez. 
^ Monteilegre (Albacete) 20.—Los 
sembrados presentan buen aspecto, y se 
podrá recolectar una cosecha muy supe-
rior á la del pasado año. 
El día 12 á las cuatro de la tarde se 
desencadenó una horrorosa tormenta, que 
puso en gran alarma al vecindario. Una 
lluvia torrencial acompañada de granizo, 
algunos del tamaño de huevos de paloma, 
y poco menos la mayoría, descargó sobre 
este término, cogiendo una cuarta parte, 
que dejó asolada. Las viñas quedaron 
como si estuvieran concluidas de podar. 
¡Dios quede satisfecho, pues aun así, 
habrá trabajo para poder aliviar la crisis 
por que atravesamos! 
Las ventas de cereales nulas. Precios, 
con tendencia á la baja. — J5V Corres-
ponsal. 
Yecla (Murcia) 22.—El gran pe-
drisco que cayó en una gran parte de este 
término la tarde del 12 de este mes, ha 
sumido en la miseria á algunos viticul-
tores por haber arrasado los v i ñ e d o s , ^ 
término que muchísimos que esperábamos 
coger de seis á ocho mil arrobas de vino, 
puede que no cojamos mi l , y mal fruto 
porque el pámpano y el racimo que han 
quedado están dañados del granizo. 
Los precios que han regido en este mer-
cado son los siguientes: Trigo, á 61 rea-
les la fanega; cebada, á 34, y la nueva de 
Elche y otros pueblos, de 30 á 31; avena, 
á 24; harina de primera, á 20 reales la 
arroba; ídem de segunda, á 10; ídem de 
tercera, á 18; aceite, de 46 á 47 la arroba; 
vino tinto, de 8 á 8,50 el cántaro; ídem 
claro, de 9 á 1 0 . — ^ Corresponsal. 
De Navarra 
AlIo23,—Los cereales, en mes el de Abril, 
estaban con gran lozanía, prometiendo 
mucha cosecha. 
El día 1.° de Mayo cayó una lluvia pe-
queña, y desde entonces principió el aire 
Noroeste, reinando hasia el 20, por cuyo 
motivo el campo se quedó afligido, á pun-
to de agostarse. El día 20 se desencadenó 
una nube de piedra, que descafgó, desde 
el pueblo de Acedo inclusive, bástalos 
de la Solana, Morentin, Muniaín y Abe-
rín, en cuyos términos asoló las cosechas 
casi por completo. 
Continúan los nublados descargando 
mucha agua en los pueblos de la ribera 
y por la parte de Pamplona. En ésta sólo 
ha caído una lluvia pequeña, que no llena 
nuestros deseos; con poco más que llueva 
tendremos una cosecha regular, y abun-
dante la de cebada. 
Las viñas, como tienen abundante hu-
medad de invierno, están con mucha lo-
zanía y mucho fruto; si no sufren algún 
contratiempo, prometen gran cosecha. 
El olivo tiene poca muestra; sin duda, 
como el año anterior fué de seca, este año 
necesita renovarse. 
Precios: Trigo, á 25 reales robo de 28,13 
litros; cebada, á 15; avena, á 14; y el vino, 
con poca demanda, á 9 reales el cántaro 
de 11,77 litros.—.fi1/ Corresponsal. 
#*# Leg-arda 24. ̂  Desde principio de 
mes hemos tenido un tiempo impropio de 
la estación, reinando vientos fríos y hu-
racanados que aniquilaron el campo, 
hasta estos últimos días que, después de 
unas aguas benéficas, aunque no en can-
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
tidad suficiente, reina una temperatura 
benigna; así que la cosecha de cereales, 
que tan buena se presentaba en un pr in-
cipio, no pasará de recular. 
tíu las viñas, á medida que avanza la 
estación, principian á significarse más ios 
síntomas á través de la simple vista na-
tural; en los rodales filoxerados el año 
pasado han resultado muchas cepas muer-
tas y las que brotan tienen una vida ra-
quítica, y lo que es peor que ya se ve casi 
sin temor de equivocarse, que este año 
aparecerán nuevos rodales y de mayor ex-
tensión: así que, ante la evidencia de los 
hechos, ha^ta los más incrédulos princi-
pian á preocuparse de la triste suerte que 
espera á nuestro viñedo; y para comple-
tar el cuatiro diré á usted también que 
pocos años se ha conocido nacer tan po-
cas uvas como el presente. 
La venta de vino se verifica con relati-
va demanda, oscilando el precio entre 
7,75 y 8.50 reales cántaro de (11,77 litros), 
según clase; el aguardiente usual, á 16 y 
el robo de trigo, á 25. 
Según noticias, en el último nublado 
el pedrisco destruyó las cosechas de va-
rios pueblos de la Solana, de modo que 
todo se vuelve plagas. |Dios se apiade de 
nosotros!—EL Corresponsal. 
Tafalla25.—La cosecha de cereales 
se ha resentido, á causa del tiempo tan 
variable y frío; las cebadas han tomado 
un color blanquecino, y las espigas se 
secan sin harina, y la planta por bajo; 
también se secan las hojas antes de 
tiempo. 
Los trigos se mantienen algo mejor, 
pero no crecen. 
Las viñas sin novedad, y por precau-
ción sulfatan algunas. 
Los olivos no están mal, pero no muy 
verdes. 
Los jornales se pagan á 8 reales, sin 
vino, y no se ocupan todos. 
El vino se vende de 9 á 9,50 reales cán-
taro (11,77 litros); el trigo, á 24 el robo 
(28.13 litros); cebada, á 13; avena, á 
12 ,50 . - / . V. V. 
De las Riojas 
Umñuela (Logroño) 22.—En este pueblo 
han hecho poco daño las últimas heladas. 
No así en Hormilla, que han sido casti-
gados los viñedos bajos. El tiempo ame-
naza lluvia. Buena falta hace para los 
campos. Tenemos buenos vinos tintos y 
claretes; los primeros se ceden á 8 y 8,50 
reales, y los segundos se cederían de 9 á 
10; de ambos poca demanda. Se sabe que 
en poblaciones como Bilbao, Vitoria, San 
Sebastián, etc., etc., se da margen á la 
la falsificación de vinos artificiales, con 
gravísimo perjuicio de los naturales y de 
Ja salud pública. Hora es que el Gobierno 
se interese en la inspección, castigando 
con mano fuerte á esos vendedores de 
mala le, burlando la hacienda pública y 
envenenando á la humanidad. 
¿Cómo hemos de vender los productos 
de tan exquisito caldo si esos señores, con 
un poco de alcohol que entran de contra-
vando y materias colorantes forman el 
vino en sus puestos, fondas, etc. etc.? 
Así es que muchos tienen los mejores 
viñedos en sus casas, que son las fuentes 
de agua de que están provistas las fon-
das. De manera que llega uno á la mesa, 
y apenas consume un vaso de vino (bre-
vaje), se le cae la frente sobre el plato. 
Tampoco la nueva ley sobre defensa de 
las aves insectívoras se hace cumplir, 
pues se ve que ni los maestros y Alcaldes 
han puesto al público los carteles man-
dados, ni se molestan en ordenar se res-
pete tan necesaria medida, tanto por lo 
que toca á la moral de los niños, cuanto 
á la utilidad y necesidad que de ello ema-
na.—A. R. 
Fonzaleche (Logroño) 23.—Se pre-
senta á la vista un año excepcional en 
cuanto afecta á la predicción para lo fu -
turo. La cosecha de vino del año anterior, 
á pesar de haber sido escasa, no se ha ven-
dido, ya porque la clase no es muy buena 
que digamos, ya porque se ha paralizado 
por completo la exportación á otros paí-
ses. Las viñas brotaron con alguna defi-
ciencia: se helaron bastantes; ha habido 
alguna tentativa de granizo, y es casi se-
guro que la cosecha próxima no será muy 
abundante. Hoy se vende el vino á 6 y 7 
reales lo del país, aunque apenas hay sa-
lidas. 
La cosecha de cereales, ma l í s ima .—El 
Gorresponsal. 
^ Treviana (Logroño) 24. — Como 
suele decirse, á gran seca gran mojada. 
Llevamos tres días sin dejar de llover, y 
con trazas de seguir, con lo que el campo 
se repondrá algo, en particular las menu-
dencias, como yeros, ricos y patatas. 
También viene muy bien para concluir 
de hacer las labores en el viñedo y tierra 
blanca. 
Las noches del 13 y 14 tuvimos unas 
heladas, que hicieron bastante daño en el 
viñedo, en particular en las hondonadas. 
De precios, tanto de cereales como de 
vinos, rigen los mismos que en la revista 
anterior, estando muy paralizada la venta 
de estos úl t imos.—/. V. 
De Valencia 
Alcalá de Chisvert (Castellón) 20.—Ha 
llovido bastante; pero sólo habrá una me-
dia cosecha de cereales. Las viñas brotan 
bien, pero se espera poco resultado; los 
olivos prometen excelente cosecha; en 
algarrobas será poco abundante. 
Hoy hay en ésta bastante existencia de 
vinos tintos, pero están poco solicitados; 
de algarrobas negras quedan, para expor-
tar, unas 70.000 arrobas; pero los cose-
cheros se mantienen firmes; sólo se ven-
de este género cuando la necesidad les 
obliga.^ 
Mercado de hoy: Vino tinto, de 1 á 1,25 
pesetas el decálitro; á lgarrobas, á 1,65 
arroba, sobre vagón; aceite, á 11 los 12 
litros, con poca existencia; crin vegetal, 
á 5 pesetas los 50 kilos.—S. y GompaTúa. 
Alicante 20.—Desde nuestra ante-
rior revista, hasta la fecha, no ha cam-
biado casi nada el aspecto de este merca-
do. Los vinos continúan sosteniendo el 
mismo precio, de 6 á 7 reales el cántaro 
de 11,50 litros, siendo muy escasas las 
ventas. 
El estado del viñedo es muy bueno, 
prometiendo ser abundante la cosecha, 
si no nos proporciona algún disgusto la 
naturaleza, por más que ya está pasado el 
mal tiempo. 
En cuanto á los cereales, tan desgra-
ciados han estado los sembrados, que bien 
puede darse por satisfecho el labrador que 
recolecte la simiente. 
Para más informes, dirigirse á los que 
subscriben. — Alfredo Navarro y CODL-
paTiia. 
^ Villena (Alicante) 22.—El pedrisco 
del día 13 ha hecho grandes estragos en 
viñedos y demás cosechas pendientes; a l -
gunos pagos quedaron arrasados. 
Precios: Trigo de primera, de 58 á 59 
reales fanega; cebada, de 28 á 30 la del 
país, y 25 á 27 la extranjera; vinos, de 
8,50 á 9,50 reales arroba (17,75 litros), las 
primeras clases, y de 7,50 á 8,25 las se-
gundas, para la destilación; alcohol, 38 á 
39°, de 89 á 91 pesetas hectolitro; aceite 
superior del país, de 52 á 54 reales la 
arroba.—/. 
De Vascongadas 
Vitoria 22.—Bastante concurrido el mer-
cado del jueves último, pagándose el t r i -
go con firmeza de 10,75 á 11,25 pesetas 
fanega las clases bajas, y de 11,25 á 12.50 
las superiores; cebada, de 5,75 á 6,25; ave-
nas, de 3,50 á 4; algunas clases negras, 
á 4,25; rica, á 9,25; maíz, de 7,50 á 8; 
patatas, de 3,25 á 3,50 los 46 kilogramos 
de clase roja, y de 4,75 á 5 pesetas las 
blancas. 
De ganado vacuno hubo escasa entrada, 
pero se compró sin animación y con algu-
na pequeña baja, pagándose á 5,75 pese-
tas, y alguna clase escogida, á 6. 
Ganado de cerda tampoco hubo mucha 
entrada, notándose la falta de algunos 
habituales compradores forasteros. El pre-
cio osciló entre 10,25 á 10,75 pesetas arro-
ba al v i v o . — E l Corresponsal. 
NOTICIAS 
Del Boletín de nuestra Estación enotéc-
nica en Cette: 
«A. juzgar por las noticias recibidas, 
por lo que dice la prensa agrícola y viní-
cola y por lo poco que nosotros mismos 
hemos visto, las noches del 12, 13 y 14 
del actual han sido un verdadero desastre 
para no pequeño número de viñedos fran-
ceses. 
«Difícil, si no imposible, de fijar por el 
momento toda la intensidad del daño cau-
sado por las últimas heladas, pues faltan 
datos de muchas partes.» 
La recolección de cereales está dando 
muy satisfactorios resultados en muchas 
comarcas de Extremadura y Andalucía, 
así como en algunas de la Mancha en qua 
ha comenzado ya la siega. 
También en Castilla la Vieja y el anti-
guo reino de León se esperan en general 
buenos rendimientos. 
Muchos mercados de vinos de Francia 
que tendían á la baja acusan hoy firmeza 
ó alza por las grandes pérdidas que han 
causado los hielos en los viñedos de la ve-
cina República. 
Otra vez retoña en Málaga la idea de 
crear entre los industriales una liga con-
tra los tramposos de profesión, con obje-
to de comunicaise las listas de las perso-
nas que no acostumbran á pagar las cuen-
tas y resultan insolventes ó es necesario 
demandarles. 
A fin de preservar á los obreros de los 
accidentes de que son víctimas muy á me-
nudo con el empleo de máquinas en las 
explotaciones agrícolas, el Ministro de 
Agricultura, de Francia, ha iniciado la 
idea de abrir un concurso especial de apa-
ratos destinados á prevenir estos acci-
dentes. 
El primero de estos concursos tendrá 
lugar en 1898 en París, en ocasión del 
concurso general agrícola y será exclusi-
vamente de aparatos y procedimientos 
aplicacles á las máquinas de trillar. Los 
premios de este concurso consistirán en 
medallas de oro y plata. 
El programa está á disposición de los 
interesados, en el ministerio de Agr icu l -
tura, dirección de Agricultura. 
Del Diario de Huesca: 
«Hace ya ocho días que van pasando 
grandes cabañas de reses lanares trashu-
mantes que vienen de los montes bajos de 
esta provincia y de la de Zaragoza, y se 
dirigen á los altos puertos del Pirineo 
para el pasturaje y veraneo. 
Algunos aforturiados, presentan cada 
oveja con su cordero, aunque éstos no 
son tan grandes ni tan gordos como en 
otros años; lo cierto es que á éstos hay 
que considerarlos como afortunados en un 
año como este de triste memoria para la 
ganader ía lanar en general. Otros vienen 
en situación angustiosa, pues que además 
de haber perdido toda la cría, han tenido 
gran mortandad de reses mayores por 
consecuencia de epizotías y de escasez de 
pastos. 
Los ganaderos que tenían sus rebaños 
en los montes de Zuera, son los mejor l i -
brados; éstos han vendido los corderos á 
precios bastante bien recompensados, aun-
que nunca como sucede en años buenos.» 
Fué muy importante la feria mensual 
de ganados verificada en Lérida, coinci-
diendo con las fiestas de San Anastasio. 
Concurrieron de 60 á 80.000 cabezas de 
ganado lanar, en su mayoría corderos 
procedentes de cabañas de los montañe-
ses que apacentan en dehesas de aquella 
provincia. 
Dice nuestro querido colega E l Palla-
resa, que la feria ocupaba toda la exten-
sión del pedregal, desde frente á Fernan-
do hasta frente al mercado de San Luis, 
y gran parte también de la milja Uuna. 
Parece que estuvo muy animada du-
rante todo el día, realizándose muchas 
transacciones. A las nueve y media de la 
mañana , se habían despachado guías por 
ventas en número de 4.000 cabezas. 
Los precios de cotización fueron: Cor-
deros, de 10 á 11 pesetas; borregos, de 12" 
á 13; carneros, de 20 á 21. 
Las compras se hicieron en su mayoría 
para Gerona y las Cerdañas francesa y 
española. 
Concurrieron también á la feria bas-
tantes rebaños de bueyes, calculando se 
reunir ían de 3 á 400 cabezas. En este g é -
nero se hicieron muchísimas ventas al 
precio de 6,50 á 7 reales carnicera. 
Como se temía, los viñedos de algunos 
pagos de los términos de Villafranca de 
los Barros, Fuente del Maestre y otros de 
la provincia de Badajoz, están atacados 
por la filoxera. 
Así resulta de los reconocimientos prac-
ticados en las fincas invadidas por los se-
ñores D. Manuel Sáenz. Ingeniero Jefe 
del servicio agronómico de dicha provin-
cia y el Sr. Fiel, perito agrícola, acom-
pañados de varios Alcaldes y propietarios. 
Urge que en dicha provincia se em-
prenda activa campaña contra la plaga y 
que se cumpla la legalidad vigente en la 
materia para bien de los viticultores de 
Badajoz y de los de las demás provincias. 
Se espera en Córdoba para asistir al 
Congreso olivarero, que tendrá lugar en 
los últimos días de mes, á los Ingenieros 
de las comarcas andaluzas, así como 
gran número de propietarios olivareros. 
En la última semana ha llovido copio-
samente en Burgos, Valladolid, Palencia, 
Zamora, León, Salamanca, Logroño, Ala-
va, Avila, Segovia, Soria, Santander, Te-
ruel, Huesca, Navarra y otras provincias. 
Dicho temporal es muy benéfico para 
las cosechas pendientes. 
En Acedo, Solana, Morentín, Aberín y 
Abaigar (Navarra); en Alange, Ribera del 
Fresno y otros pueblos de Extremadura, 
así como en Villena (Alicante). Yecla 
(Murcia) y Montealegre (Albacete), han 
descargado horrorosas nubes de piedra 
que han causado enormes daños. 
Dice un periódico de Salamanca que en 
la zona agrícola de aquella capital se ha 
presentado la langosta, produciendo la 
natural alarma entre los labradores, quie-
nes se disponen á combatirla enérgica-
mente co;nenzando por el sitio llamado 
la Aldehuela. 
El arriendo de consumos de Sevilla ha 
quedado á favor de D. Juan José Ortas y 
Limo, por la suma de 4.745.410 pesetas, 
muy superior á la del año anterior. 
El prelado de Zamora ha ordenado que 
los curas párrocos de su diócesis celebren 
rogativas para impetrar de Dios cese la 
plaga que amenaza asolar aquellos fera-
ces campos. 
Dicha plaga es, según tenemos dicho, 
la Oecidomya deslniclor, bien difícil por 
desgracia de combatir. 
El Diario oficial de Francia publica el 
cálculo de la cosecha de trigo mediante 
datos de los profesores de los departamen-
tos, que alcanzan al día 10 del corriente. 
Confírmase en dicha estadística una i m -
portante disminución en la superficie des-
tinada á la siembra del trigo de invierno, 
la cual se compensa en parte con un lige-
ro aumento de los cereales de primavera. 
Cria lucrativa del cerdo.—Con este títu-
lo ha publicado el reputado escritor señor 
Aragó una obra que ha de prestar gran 
utilidad á los ganaderos. El autor se ocu-
pa con datos prácticos de las castas de 
cerdos salamanquina, manchega, sima-
rreña, cordobesa, castellana, gallega, as-
turiana: del cerdo balear: razas inglesas 
y otras: de la construcción de las cochi-
queras ó pocilgas: de la reproducción, 
multiplicación, alimentación, cebo ó en-
gorde y sus beneficios: enfermedades y su 
curación: matanza y aprovechamiento. 
Termina la obra con un útilísimo tratado 
para la fabricación de salchichas, embu-
chados, salchichones, longanizas, chori-
zos, morcillas, sobreasadas, etc. Un tomo 
de 264 páginas con 43 grabados, 5 pese-
tas en rústica y 6,50 en tela en Madrid. 
A provincias se remite certificado por 5,50 
pesetas en rústica y 7 en tela, enviando 
libranza del* Giro mutuo á los Hijos de 
Cuesta, Carretas, 9, Madrid. 
C A M B I O S 
SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 25 
París á la vista 29 40 
Loudres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 32 00 
Madrid. Sucs. de Cuesta. Cava-alta, 5 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ALAVA) 
D E L E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L . 
Exposición de Burdeos de 1895—DIPLOMA DE HONOR 
La más alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN LA ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril > 100 » id. 
Idem » 75 > id. 
Idem » 50 > id. 
Iiem » 25 > id. 
Caja con 25 botellas • 
IdeVn » 12 id . 
Idem » 25 medias botellas 









































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, d al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. . 
Pago Al contado al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellara la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el ano a que co-
rresponde el vino.—Todos los envases se envian precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas ü,¿J) 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacios del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. . j i u 
Aviso muy Importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A LOS VINICULTORES 
T N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la fábrica de tonelería mayor de D. Mi-
guel Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Na-
varra), se construyen rápidamente y con ma-
dera superior de roble purilicado, las mejores 
cubas, conos 6 tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
CONO 
El importante y acreditado ESTABLECI-
MIENTO DE HORTICULTURA Y SEMILLAS 
DE 
LORENZO RACAUD 
M o n t e m o l í n y Paseo de T o r r e r o 
Z A ^ i t A G O Z A . 
Remitirá gratis sus catálogos, general y 
de semillas, á todos los que lo soliciten. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos 
H. PERIÉ Y F. RICHON 
COMISIONISTAS JURADOS 
3, G A L L E L A F A Y E T T E , 3 
B U R D E O S 
Encárganse de la venta á la comisión de vinos 
y garantizan la realización rápida y en buenas 
condiciones de las mercancías que se les confían. 
Avances sobre mercancías.—Comisión moderada 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
COGMCS SCPERFINOS 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
E L C O N S U E L O 
Sociedad de seguros mutuos y á cotización Jija 
C O N T R A E L P E D R L S C O . autorizada por es-
critura pública y anotada en el registro mercantil. 
TARIFA.—Plantas forrajeras, el 2 por 100; ce-
reales, el 3; legumbres, el 4; viñedos, el 5; oliva-
res, el 6; hortalizas, el 7; frutas, el 8; cáñamo, el 
9; flores, el 10. 
Como garantía no se cobra nada hasta el mes 
siguiente al de la recolección del fruto asegurado, 
pues al hacer el seguro solo se abonarán dos pe-
setas por la subscripción del Boletín ó periódico 
de la Sociedad. 
Para más detalles dirigirse al Director gene-
ral de EL CONSUELO, calle de Calatrava, número 
17, principal, Madrid. 
TANIÑO ENÁNTICO 
Para la conservación y contra todas las enfer-
medades de los viuos. 
Excelente é inofensivo producto para dar fuer-
za, cuerpo, solidez y buen gusto á Iqs vinos, me-
jorar su color y evitar, aun á los más débiles ó 
mal elaborados, que se piquen, enturbien ó pier-
dan sus buenas cualidades. 13 pesetas bote para 
48 á 65 hectolitros. Corrección de viuos, tintos y 
blancos, que tuercen ú obscurtcen al aire, de vi-
nos turbios, picados, etc. Eficacia y economía. 
Dirigirse, con sello, á F. MONTERO, en Mota 
del Marqués (Valladolid). 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
11II U l f l E l mejor pulverizador El relámpago 
l l U L l l l l de Vermorel. 
P11E\SAS ^ara v'no ^ace^e, pr'v^e£'a^as' 
gos gratis. 
go gratis por correo. 
nprnAo de lona, lona con goma, g ó m a s e l a 
I l lDvo Ó con telas para trasiego, riego é in-
cendios.—Precios corrientes y muestras gratis. 
M . G H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
HIJOS DE M í EIMB10 ROCHELT 
B I L B A O 
Compra y venta de minerales. 
Botellas, fabricación francesa especial para vi-
nos y licores. 
Duelas de todas procedencias, clases elegidas y 
bien secas. 
Cementos de Portland legítimos. 
Adeudo, tránsito y consignación de mercancías. 
Seguros marítimos y terrestres. 
Abonos fosfatados garautizados. 
Corchos de superior calidad para botellas y 
toda clase de envases. 
Anti-sarnoso El Fénix, cura la sarna y mise-
ria del ganado lanar. 
Acido tártrico garantizado.—Sulfato de cobre 
primera calidad.— Azvjre flor, primera, sublima-
do.— Mechas azufradas de la casa Chambón 
y otras. 
Pídanse precios é instrucciones: Hijos de José 
Ensebio Rochelt, B I L B A O . 
y bombas para trasiego.—C&t&lo-
de todos sistemas.—Catálo-
R E V O L U C I O N T O N E L E R A 
P I P A S C I L I N D R I C A S D E L A G I R O N D E D E M A D E R A C O M P R I M I D A Y S I N D U E L A S 
M E N O S P E S O Y M Á S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa á la exportación de vines, espíritus, aceites y demás líquidos por volátiles que sean. • L O G R O Ñ O 
O B R A S D E U T I L I D A D 
El aceite de oliva; su extracción, clarificación y 
refinación; medios de presentar nuestros aceites en los mer-
cados extranjeros en competencia con los de Francia é Italia, 
«on nociones acerca del cultivo del olivo en España, por don 
Ramón de Manjarres.—La obra forma un magnífico tomo 
de 392 páginas, ilustrado con 135 grabados; precio: 8 pe-
setas en Madrid y 8,50 en provincias. 
Tratado completo del cultivo de la huerta, por don 
Buenaventura Arago.—La obra se divide en dos partes: 
eu la primera se trata de los preceptos y condiciones que 
debe reunir una buerta.—Abonos.—Labores.—Instrumeu-
tps.—Riegos.—Distribución de la huerta.—Cultivo uatural 
y forzado.—Cultivo de primicias y forzado.—En la segunda 
parte, de los cultivos especiales de todas las plantas impor-
tantes y usuales que se cultivan eu la huerta. Un tomo 
de 356 páginas, ¡lustrado con 16'2 grabados, 6,50 pesetas eu 
Madrid y 7 en provincias. 
L a remolacha, su cultivo y empleo en la alimenta-
ción de los animales domésticos, por González Pizarro.— 
Obra recien publicada, y muy interesante á los cultivado-
res y ganaderos. Un tomo, 3 pesetas eu Madrid y 3,50 en 
provincias. 
Ganado lanar y cabrío, por Aragó.—Obra la más 
completa que existe, en la que se estudian las principales 
razas de ovejas y cabras, y las mejores prácticas para criar, 
alimentar y cebar las reses & fin de obtener leche, carne y 
lana en condiciones ventajosas; las enfermedades y curación 
de las reses, y todo lo más útil á ganaderos y agricultores; 
con 71 grabados, 7,50 pesetas en Madrid 8,50 en provincias. 
Fabricación de vinagres de vinos, alcoholes, ma-
dera, acetatos, conservas al vinagre, vinagres medicinales 
y de tocador, por D. F . Balaguer.—Se ha publicado la se-
gunda edición de esta útilísima obra, que comprende todos 
los últimos procedimientos para la fabricación de vinagres 
de alcoholes, de madera, de mesa, de estragón, de mostaza, 
aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarificación, con-
servación; fabricación de los acetatos, conservas al vina-
gre, etc.—La obra se halla ilustrada con 21 grabados, 2,50 
pesetas en Madrid y 3 eu provincias. 
Plantas pratenses. Las alfalfas y los tréboles, es-
tudio agrícola-bromatológico, por González Pizarro. Un 
tomo, 3,50 pesetas en Madrid y 4 eu provincias. 
Cría y multiplicación de las palomas, por Aragó.— 
Contiene cuanto se relaciona con la cría y multiplicación 
de tan productiva ave, su historia, todas las diferentes ra-
zas que existen, su alimentación, instalación de palomares, 
productos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades, 
así como la educación y aplicación de las palomas mensa-
jeras; con grabados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en pro-
vincias. 
Cultivo de la vid en España: su perfeccionamiento 
y mejora; estudio sobre las vides americanas: su adapta-
ción y establecimiento de la vid europea por injerto: enfer-
medades de la vid y su tratamiento, etc., por Hidalgo Ta-
blada.—Tercera edición, siendo hoy la obra más moderna y 
completa: con 74 grabados y una lámina, 6 pesetas en Ma-
drid y 6,50 en provincias. 
Las anteriores obras se hallan de venta en la librería de Hijos de D. J . Cuesta, calle de Carretas, núm. 9, en Madrid, de 
donde se remiten á provincias, francas de porte y certificadas, acompañando al pedido su importe en libranza del Tesoro. 
Pulverizador N O E L 
— RELÁMPAGO núm. 1. 
— » núm, 2. 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
KIAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍcélAS 
Arados.=Aventadora8.=Guadañadora8=Ra8-
trillüs.= Cribas, = Corta-raíces, = Corta pajas, = 
Desgranadoras de maíz,=Preusas para paja,= 
Trilladoras,=Bombas paratodos los U808,=Pren-
sas para vino y aceite,=Alambiques,= Filtros,= 
Calderas para e8tufar,=Toda clase de artículos 
para la elaboración y comercio de viuo8,=J3á8CU-
las,=Tijera8 para podar é injertar, etc. 
I Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas, 
; Aparatos de tracción. 100 » 
f Fuelles para azufrar De 5 á 
55 pesetas 
45 » 
35 » 12 
A L B E R T O A W L I L S - Paseo de la Aduana, ]5, Barcelona 
A ntigua Sucursal de la casa rsOJb^JL- de París 
VINOS S U P E R I O R E S D E M E S A 
DE 
E U S T A S I O S I E R R A 
propietario de grandes viñedos en Alisen 
(Rioja), y de la bodega «La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á don-
de deben hacerse los pedidos. 
D E S T I L A C I O N C O N T I N U A 
PERFECCIONADA 
N U E V O S A P A R A T O S DEROY 
D E S T I L A N D O Y R E C T I F I C A N D O 
A. T O D O S O R A D O S 
F U N C I O N A M I E N T O á ^ V A P O R ü á F U E G O D I R E C T O 
INFORMES, DIBUJOS Y TARIFAS FRANCO 
D E R O Y F Í L S A I N É 
P A R I S 
CONSTRUCTOR 
71 á 77, rué du Théátre, P A R I S 
L í m DE VAPIIRES SERRAUOMP.1 DE NAVEGACION LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 







Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de.. 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 5.500 tons. 
Ernesto, fo... 5.000 — 
Enrique, de.. 4.500 — 
Guido, de 5.500 tons 
Hugo, de 4.500 ' 
Federico, de.. 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua U 
Grande Guautánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibaneu. Los vapores nombrados a continua-
S k ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Alava el 28 de Abnl -Habana, Matanzas Santiago de Cuba y 
Cientuegos, Francisca, el 5 de Mayo.-Habana, Matanzas Cárdenas Sagua la Grande ^antiago de Cuba y C.eafuegos 
Alicia el 12 de Íd.-Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cientuegos, Leonora, el 19 de id.—Habana, Matanzas, 
Manzanillo, Nuevitas, Santiago de Cuba y Cienfuegos GVat-ia el 26 de id. . . 
E l magnífico vapor Guido, convenientemente babihtado, admite pasajeros de 3.a clase a los precios siguientes: Habana, 
160 pesetas; Matanzas, 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. < _ 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LÍMKA DK PUEETO Rico.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Putrto Rico, por los gran-
des y maguíficos vapores nombrados IDA, BKNITA, R I T A , P A U L I N A y MARIA. 
E l 12 de Mayo saldrá el vapor español Benita, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos de San 
Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. j v J • 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. .. i. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
L A A L B I O N 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
(CON R E A L . P R I V I L E G I O ) 
de Tlxe Spa-nishL Wine cask Oompany Limited 
M A L A G A 
Para la elaboración mecánica de todas clases de vasijas para Vinos, 
Aceite, Uvas, Aceitunas, etc., é tc , desde el barril más pequeño 
hasta el bocoy 
E S P E C I A L I D A D E N V O C O Y E S D E TODAS C L A S E S 
Sucursa l e s en Manzanares , V a l d e p e ñ a s (Ciudad R e a l ) 
Exactitud de cabida.—Perfección.—Solidez.—Economía. 
Maquinaria para la molienda de la aceiluna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de t vención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirig-irse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
Taller de máquinas 
ENOSOTER0 
PARA 
C O N S E R V A R Y M E J O R A R L O S TOS 
SIN EMPLEAR 
A L C O H O L , Y E S O NI O T R A S DROGAS 
El vino con enosótero ja-
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J . Uriach y Compañía, Moneada, 20 
Barcelona. En Madrid, Capracio Gu 
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-
mon Jordán; Málaga, Juan B. Ca-
nales, y en todos los puntos que indi-
ca el prospecto. 
O P U S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildiu 
antracnosis;erino8Í8,brown-rot, black-
rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, 
cladosporium, septoporíun, septogy-
lindrium y algunas enfermededes de la 
vid que interesa distinguir de las inva-
siones parasitarias, por el 
DR. D. F GARA GARZA 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al 
Sr. Administrador de este periódico. 
Arboricultores, vinicultores y propietarios en general 
D e s t r u c c i ó n completa de todos los insectos, p a r á s i t o s ó vegetales que per turban 
e l buen desarrol lo de los v i ñ e d o s y á r b o l e s frutales 
S U L F U R A L (Patente JUAN JARRIJOü) 
Destrucción radical del o idium, black-rot , de la antracnosis , de la p i r a l , de la a l t i sa , 
en los viñedos, y de la oruga , la n e g r i l l a , los gusanos, los piojos, etc. en los frutales. 
É X I T O S E G U R O Y G A R A N T I D O 
Pídanse los prospectos, que se mandan gratis 
VIUDA Y SOBRINO DE ANTONIO DELMAS 
DiitECClÓN GENERAL: Poniente, 61, BARCELONA SuBüiRECCióx: Mar, 46, VALENCIA 
G A S A F U N D A D A E N 1 8 6 0 
Maroa depositada 
INSTITUTO LA CLAIRE 
para el cultivo de LEVADURAS puras y activas de vino por el método PASTEUR 
bajo la dirección científica de los SRES. GE0RGES JACQUEM1N ^ L0UIS M A R X 
Químicos mícrobiológicos 
Direc tor : D. J A M E S B U R M A N N 
L E L O O L E (Suiza,) 
A. M. GASCHEN -KOLLER f 
Mejoramienlo de los vinos.—Aumento del grado alcohólico.—~Fl vino gana Io y 2* de alcohol. 
Recompensas obtenidas: Diploma de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; premio agro 
nómico de la Sociedad de Agricultura de Francia, concurso de 1893. 
Un folleto, dando el modo de emplear la levadura, será remitido gratis y frcm$o í todo el que se sirva pedirlo á D. A. M . 
G A S C H E N - K O L L E R , Barcelona.—(Se admiten Agentes eon buenas referencias.J 
GEORGES JACnUEMIN 
L O U I S M A R X 
VA U S i m i H AMI.S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S D E FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, HONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y moliuos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de moliueta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus siptemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
M I L D E W 
ANTRACNOSIS, HIELOS TARDÍOS 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid, pu-
blicadas en Majo de 1886 por la CRO-
NICA D E VINOS Y C E R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
DELEGACION HISPANO-PORTUGÜESA 
¿Qué cantidad de nitrato de sosa (salitre de Chile) necesitan los dife-
rentes cultivos y en qué época del año conviene aplicar este abono? 
La importancia del nitrato de sosa en la horiicuitura y jardinería, por 
el Dr. D. Maximiliano Weitz, Secretario de la Delegación «Der Vereing-
ten Salpeiep-Producenten.» 
El nitrato de sosa en agricultura: su empleo en el cultivo de la v id , 
por el Dr. D. L . Giandeau, Director de la Estación Agronómica del 
Este, Francia. 
«El empleo del nitrato de sosa en los diversos cultivos» precedido de 
una reseña sobre «la nutrición de la planta según los modernos conoci-
mientos.» Conferencia dada por el ingeniero D. Mariano Capdevila y 
Pujol, Delegado en España y Portugal del Permanent Nitrate Commitee. 
Estos folletos, publicados por el Permanent Nitrate Commitee de Lon-
dres, los reparte gratis la Delegación Hispano-Portuguesa, Claris, 96, 
Barcelona, bastando hacer la demanda de los mismos al Delegado. 
El Permanent Nitrate Commitee no vende n i di.-pone de nitrato, y 
sus deseos no son intervenir en operaciones mercantiles. Sin embargo, 
está á disposición de los interesados para suministrarles cuantos datos 
deseen sobre precios, fletes, expendedores y demás antecedentes reque-
ridos para el comercio del mtrato de sosa. 
SUCESORES DE AMADOR IFEIFFER i 
Ingenieros y construc-
tores de máquinas para 
la agricultura y para la 
industria; premiados en 
cuantas Fxposic iones 
han concurrido, coa di- ^ 
plomas de honor, meda- r 
g lias de oro, de plata, de ~-
g bronce, etc. BARCELONA 
S Especialidad, con los últimos adelantos, en kfl 
g Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías o á S 
•fl brazo. • j« 
J Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. £ 
Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas S 
|¿ con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y i mano. ' £ 
Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y " 
^ de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. í 
U5 Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. 
>£ Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar 
los productos de la tierra. ftj 
H Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor o S 
K hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa- Rj 
K ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas 9 
y¿ sin fin y demás accesorios para dicho ramo. S 
S5 Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to- •" 
\ dos diámetros y formas. •'' 
¿ Funaiclón de hierro y construcción de toda clase de metales. g 
V I N O S T I N T O S F I N O S 
DE LAS 
B O D E G A S D E Z A I T I G U I 
G U Z G U R R I T A ( R I O J A ) 
Se expenden en Madrid, á los siguientes precios, sin envase ó casco: 
Barril de 16 litros (una arroba). 
ANEJO { Docena de botellas 
Una botella , 
CLARETE. 
Barril de 16 litros (una arroba). 









Depósito en Madrid: Calle de San Lucas, núm. 9 (próximo á la del Barquillo) 
L O S PAGOS A L S E R V I R S E L O S P E D I D O S 
Por partidas sobre vagón en la estación de Haro, se expiden á los si-
guientes precios: 
Sin envase Con envase 
AÑEJO 
CLARETE. 
Pipa de 505 litros. 
Barrica de 225 id. 
Pipa de 505 litros. 











Para pedidos y noticias dirigirse á D. MANUEL S. D E ZAITIGUI. en Cuz-
currita (provincia de Logroño) ó al Director de la CRÓNICA DE VINOS Y CEUEALES, 
calle del Marqués del Duero, núm. 3, Madrid. 
Los pagos al hacerse los pedidos en letra a ocho día» vista sobre Haro ó Madrid 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O DE A R B 0 R I C Ü L T 1 I R A Y F L O R I C D l T O R i 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CGDINA 
Comisario de Agricultura, Lndustria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la exportación. Especialidades para la form»-
ción de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios BUID»-
mente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Variedades las más resistentes k la filoxera y á la clorosis de garantizada au-
tenticidad. Injertos por encargo, en grandes cantidades. 
Lathyrus sylvestris de Wagner, nueva planta forrajera para terrenos secos y 
áridos, llepreseutación única autorizada en España para la venta de la verda-
dera semilla de esta planta procedente de la Sociedad «Internationale Saatstelle»» 
de Kirchlieini.—Teck. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo general y los especiales de precios corrientes de e*te 
año gratis por el correo á quien los pida. 
AMO XX CHÓMCA DE VINOS Y CEREALES AÑO XX 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta diez y siete años 
de existencia; publica interesantes artículos, estados de precios, 
unas 3.000 correspeodencias agrícolas al año y otros útilísimos 
trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotiza-
ción de los productos agrícolas, estado de las cosechas, etc. Se man-
da un número á los que lo pidan. 
Precios de subscrij ción: ¡SKIS PESETAS SEMESTRE en toda Es-
paña, y 8,50 francos en el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al Ad-
ministrador, calie del AJarqves del Duero, num. 3, segundo (á 1» eI1' 
trada del Paseo de Recoletos].—Madrid.—PAGO ADELANTADO. 
